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3　吉川 はる奈・尾城 千鶴（2011）高校生の「家庭科」保育体験学習における意識変容．埼玉大学紀要． 
60⑴，57-65．
4　仲田郁子・久保桂子・石井美穂（2016）高校生の男女共同参画意識にみる家庭科教育の課題：生活
設計領域の学習を中心に．日本家庭科教育学会誌 58⑷， 222-231
5　佐藤裕紀子（2015）高等学校家庭科におけるキャリア教育の課題：男女共同参画の視点から．日本
家庭科教育学会誌 57⑷，261-272.
１　 男女共同参画社会基本法において、次の５つの理念が掲げられている。「男女の人権の尊重」「社会
における制度又は慣行についての配慮」「政策等の立案及び決定への協同参画」「家庭生活における活
動と他の活動の両立」「国際的協調」。
２　2007年、NPO法人ファザーリング・ジャパン設立。「Fathering＝父親であることを楽しもう」をコ
ンセプトに、企業や行政等と共同で父親の育児を促進する活動・事業を行っている。http://fathering.
jp/
３　2018年４月、写真掲載の承諾をいただきました。

